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さらに、肝内胆管癌の細胞株を用い in vitroでの実験を行なった。Wound healing assay、
migration assayによりCD90陽性細胞が高い遊走能を持つことが示された。さらにCD90
陽性細胞で上皮間葉転換関連遺伝子である CXCR4、MMP7 が高発現していた。これら
の遺伝子発現は siRNA による CD90 のノックダウンで低下した。CXCR4 と MMP7 は






  したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
  なお、本学位授与申請者は、平成３１年２月４日実施の論文内容とそれに関連した
試問を受け、合格と認められたものである。 
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